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Résumé en anglais
Fixation of a 5-hexyl-2,2′-bithienyl unit on a conjugated BODIPY donor increases
the conversion efficiency of the resulting molecular bulk heterojunction solar
cells from 1.30 to 2.20%.
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